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In the new situation of triple-play in China, the author analysis the current 
status, developments and opportunities of China’s digital cable TV industry, analysis 
the new forms and types of television advertising. The author describes how the 
television advertising meets the consumption demands and environment with 
experiential marketing, and the impacts that interactive advertising brings to the 
industry. 
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进步。1993 年 1 月，时代华纳公司向公众公布了一个消息，他们将在佛罗里达
                                                        
①有线电视系统：以有线方式将电视信号分送到各个用户的电视系统。起源于共用天线电视系统 MATV，

























国家都可能将时间表向后推迟，如美国《1996 年电信法》原定的 2006 年 12 月
31 日关闭模拟信号的计划，后来推迟到 2009 年 2 月 17 日，但是受到金融危机
影响，模拟到数字的转换工作受到了一些阻碍，又推迟到 2009 年 6 月 12 日。 
表2.1 各国政府对于广播视数字化工作发展规划表 
全球开展数字电视国家模拟信号关闭时间国家 关闭模拟信号时间
芬兰、瑞典、挪威、意大利 2007-2008 年 
美国 2009 年 
澳大利亚、韩国、法国、西班牙、德国、丹麦 2010 年 
日本 2011 年 
英国、波兰、爱尔兰 2012 年 
瑞士、中国 2015 年 
随着全球范围内各国广播电视业的数字化变革不断成长，欧洲和亚太地区
各国数字化程度不断提高，据历史数据统计，2005 年，全球各类数字电视用户
增长 9153 万户，2006 年，全球各类数字电视用户增长 1.08 亿户，2007 年，全
球各类数字电视用户增长 1.241 亿户，2008 年，全球各类数字电视用户增长
1.5295 亿户，2009 年，全球各类数字电视用户增长 1.4235 亿户。② 










































（1）实验阶段（20 世纪 80 年代初） 
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